Actividades del Centro by ,
De los trofeos recibidos el Jurado ha dejado sin adjudicar ios ofrendados por el ilmo. Sr. Pre-
sidente del Centro de Lectura, D. Enrique Aguadé y Parés y los de Motocicietas «Derbi», Sr. Dele-
gado Provincial de Sind.icatos, D. José Capdevila Casas, Unión de Cooperativas del Campo de la
Provincia de Tarragona, Cooperativa Comarcal de Avïcultura, «Reddis», Mutua de Seguros, Sr. Pre-
sidente de la Co:mpañía Reusense de Tranvías y Asociación de Estudios Reusenses, todos los cuales
serén premios destacados en el XV Concurso Nacional de Fotografías de Rosas y V de Cine Amateur,
que muy en breve se anunciará.
Y, finalmente, ia Sección de Tecnología y Artes Aplicadas nos informa que la Sra. Vda. de
D. Conrado Felip y sus queridos hijos, nuestros buenos amigos, han ofrecido un magnífico jarrón de
cerámica, a la buena xnemoria y recuerdo del extinto D. Conrado, que fue -Presidente de la Sección
(Ie Arte y propulsor de la I Exposición de Rosas que el Centro cel.ebró en mayo de 1936.
La familia Felip ofrece el Trofeo para que sea entregado en prixner término a un miembro
de la Sección que se haya destacado en la organización de estos Certámenes rosalísticos. La Junta
Seccional acordó adjudicarlo, merecidamente, a su Vocal D. José Capdevíla C-asas, al que le será en-
tregado en este acto por D. Conrado Felip Sugrañes.
Como nota simpática debemos hacer constar nuestro agradecimiento al flmo. Sr. Director
General de Comunic-aciones el haber concedido un matasellos especial con el que en una estafeta
de Correos instalada en la Secretaría del Grupo -Filatélico, -que tiene entrada por el vestíbuio de la
Exposición, se mataban los sellos de ia correspondencia que se le sometía.
E1 xnartes 12, -a la-s 21 horas, fueron entregados los premios, presidiendo -el Alcalde Accidental
D. José María Massó con el Presiden.te del Centro, autoridades locales y donantes de recompensas.
A1 acto asistió numeroso público que acompañó con nutridos aplausos .la presencia de los galardo-
nados cuando subían al escenario y recogían los trofeos de manos de los donantes.
Muchos turistas extranjeros han vísitado y elogiado la Exposición que dejará iinperecedero
recuerdo.
Los -amigos de San Feli-u de Uobregat, organizadores también de un-a importante Exposición
de Rosas, el lunes, día 1 1, rindieron vísita -a nuestro Centro y vísitaron y elogiaron nuestra Exposición.
MAS TROFEOS
-C:el.ebrado ya el Concurso-E-xposición, se h .a recibido hoticia de haber
concedido magníficas Copas para premios, que -han llegado tarnbién, de los
Excmos. Sres. Ministros de Justicia y Agricultura. Ambas apasarán a encab.e-
zar la relación de galardones d-el Concurso Nacional de Fotografías de R-osas
y Cine Amateur, de inminente convocatoria.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
E1 Consej .o Directivo, de acu-e-rdo
•con lo prev .enido en los Estatutos vi-
gentes, convoca eiecciones para el dia
31 d-eI actual a las 22 horas, para cu-
brir los cargos que .quedaràn vacantes
en las Juntas .Seccionales y qu-e se de-
tallan en el tablón de anuncios.
Reus, 15 de mayo de 1964.—E1 Se-
-cretari-o de turno, Maximino Solé.—
V.° B.° Ei Pres-idente, Aguadé.
Actos Culturales y Académicos
celebrados en Abril de 1964.
Miércol-es, 1 - Continuó abierta la Exposición
de pintura de Juan José Carbó. Clausura día 5.
Jueves, 2 - Ciclo de Divuigación Cultural In-
teruacional: «Suiza».
Jueves, 9 - Continuación de los estudios sobre
el :Cine Amateur R-eusense, en colaboración con la
Delegación de .Cine del Reus Deportivo.
Domingo, 12 - La Sección Excursionista asistió
a la VII Marcha Provinciai de Regularidad por
Montaña, que organizó la Sección de Montafiismo
del Club Natación Reus «Ploms». Itinerario:
Vilanova de Escornalbou-A-rgentera.
Jueves, 16 - Conferencia por D. Francisco Ma-
grané sobre: «Pel Camp -de Tarragona i per la
ValI dAràn», con ilustraciones en color.
Viernes, 1 7 - Disertación por D. Rafael ViIá
Barniis, como pórtico a las fiestas de «Reus, Ciutat
Pubilla de la Sar-dana 1964». Tema: «La Sardana:
Impresions i consideracions». Con ilustraciones
musicales y fotográficas.
Sàbado, 18 - Inauguración de Ia exposición de
grabados a la acuarela, de Poblet, Santes Creus,
Tarragona y Barcelona. Clausura día 26.
Martes, 1 - En el T.eatro Bartrina. E1 «Teatro
de Bolsillo» de Madrid, dirigido por Mario An-
tolin, ofreció «Veinticinco años de teatro español».
Conferencia teatral ilustrada con escenas de las
obras sobresalientes de nu.estros más importantes
dramaturgos. Patrocinó: Cultura Popular de la
Dirección General de Información.
Jueves, 23 - Ciolo de Divulgación Cuitural
Intcrnacional: «Italia».
Domingo, 26 - Nuestra Sección Excursionista
colocó a 1 .023 m. de altura, en el lugar conocido
p()r «La Creu Trencada» (Motllats), una capilla
dedicacla a la Virgen cle Montserrat en un poste
indicador de caxninos. Fiubo Misa de Campafla.
Con tal motivo se organizó una excursión en
autocar. Itinerario: Reus-Vilaplana-La Musara-La
AixóvigaMont-real-Alcover-Reus.
1Vartes, 28 —. Se inauguró la exposición de
pintura de Miguo1 Salvadó Jasans.
Martes, 28 - La Sección de Literatura ofreció,
en lectura interpretativa, la tragedia de Baltasar
Porco1 «Els Condemnats». (Premio Ciudad de
Palma, de Teatro, 1958).
Jueves, 30 - Ciclo de Divulgación Cultural
Internacional: «Francia».
Sección de Literatura
JI Concurso e.colar Pedro A. Savé de
recitacióu poética catalana
Instituído por el Dr. D. J. P. Savé y Tortejada
un Conourso escolar anual de recitación de poesía
cata1ana bajo la denominación indicada, la Sección
de Literatura del Centro de Lectura a ia que el
fundador ha encomendado su organización, de
acuerclo con la reglamentación estipulada por el
donante, anuncia ia presente
CONVOCATORIA
Se convoca el 11 Concurso Escolar, Pedro A. Sa-
u, de recitació potica catalana, correspondiente
al año 1964, con las siguientes BASES:
1. Pueden tomar parte en este concurso los
alurnnos de todas las escuelas nacionales o priva-
das, •radicadas en la ciudad de Reus y sus comarcas,
pero será imprescindible que sean presentados por
el correspondiente profesor.
2.2 E1 concurso Consistirá en la recitación, en
acto público y delante d.e un jurado, de DOS
poesías catalanas de Jas cuales una será obligada
y la otra escogida Iibremente por el concursante.
3•2 La poesía obligada correspondiente a este
11 Concurso es del autor reusense José María Pous
y Vila que lleva por título «Carzçó dun rnatf
dabril plujás», publicada en ei Jibro «Infanta-
ments», edición de 1923, página 31. Pueden soli-
citarse copias a la señorita bibliotecaria del Centro
de Lectura, de Reus.
4* Se instituyen tres •premios que por expresa
voluntad del donante alcanzarán al alurnno y al
profesor que lo presente, y que son:
Un primer premio de 750 ptas. para el alurnno
1.500 ptas. para el profesor.
tJn segundo prernio de 500 ptas. para el alumno
1.000 ptas. para el profesor.
Un tercer prernio de 250 ptas. para el alumno
500 ptas. para el profesor.
Cada premio irá acompañado de un Diploma
acreditativo. No se podrá declarar desierto ningún
premio sino en el caso que el número de concu-
rrentes fuese inferior al de premios.
5. E1 Jurado, previa de1iberación, dictará el
fallo, que será inapelabJe, y seguidamente entre-
garé los premios. En el caso que el número de
concursantes lo hiciese irnposible, la proclamación
del fallo y la adjudicación de los premios se efec-
tuará posteriormente en fecha que oportunamente
se anunciará.
5•2 Este 11 Concurso se celebraró el día 28 de
junio de 1964, a las once de la mañana, en los
sa1ones del Ceutro de Lectura. Los concursantes
actuarán por riguroso orden de inscripción.
7. Las iriscripciones para tomar parte tendrán
que ser formu.ladas por escrito al propio Centro
de Lectura, calle Mayor, 15, REUS, haciendo
constar nombre y domici1io del alumno, nombre
y domicilio del profesor y domicilio y .denomina-
ción de la escuela.
8.2 Serán admitidas las inscripciones hasta el
día 27 de junio de 1964 a las 10 de la noche. No
habrá que abonar derechos .cle ninguna clase.
Reus, 20 de abril de 1964.
E1 Secretario de la Sección.—J. Aguadé.
V. B.2
 El Presidente de la Sección. - B. Va-
Ilespinosa.
Sección de Arte
El día 5 de mayo ha quedado instalado el Iucer-
•nario en el Salón d.e Exposiciones, complemento
importante que faitaba en la espléndida decoración
de la Sala que con tanto acierto ha llevado a cabo
la Sección.
Pedro Calderó ipoii
En el Salón de Exposiciones D. Pedro Ca1deró
Ripoll, noS ha presentado su reciente obra del
día 7 al 15 de diciembre pasado. Han sido 36 los
cuadros expuestos, entre los que alternan figuras,
flores y paisajes.
De una parte podemos analizar su inquietud
a través de los años, en algunas de sus muestras
y de otra, una nueva factura dando a la expresión
una forrna iguorada, hasta ahora, en Calderó.
Se contraponen las tonalidades grisáceas esplén-
didas de nitidez con ienguaje sencillo, y que nos
produce una sensación de reposo, a la par que la
ccnnposición no es un elem.ento, sino una preocu-
pación, y en paradoja, unos planos cuyo efectismo
pictórico crea el dinamismo de un instante. E1
principal objetivo no es ya la narración, es ia
impresión. En esta gama elcanza la superposición
de pl.anos .el mejor relieve del color por el color.
Ca.pta no ya observación directa de la naturaleza,
sino la manifestación esencia del conjunto enmar-
cado. Destaca en los paisajes la necesidad de si-
tuarnos en el ambiente expresado.
Esperemos, dentro de este nuevo cauce, obras de
sus pinceles que no dudamos deberán merecer
nuestr.a mayor consideración.
10-1-1964	 M. A.
j Carbó
Exi nuestra sala de exposiciones, este notable
artista presentó a Reus una numerosa y escogida
muestra de sus trabajos, consistente en treinta
cuadros entre óleos y acuarelas, de regular tama-
ño y cuidadosamente presentados. Carbó, forma
parte del selecto e inquieto grupo de artistas del
Cí•rculo Artístico de Tortosa que aglutina a gran-
des y prestigiosos artistas ya maduros con ios jó-
venes que sienten el sagrado juego del arte, claro
que dentro de la heterogeneidad de conceptos,
estilos y tentica. Carbó nos da una apacible
versión de escenas rurales •del bajo Ebro, de sus
paisajes, de sus pueblos, del río y de las costas.
En óleos y acuarelas, el sentido dei paisaje con-
cuerda plenamente con ias normas de la escuela
a que se ha adscrito, conoce su oficio y •resuelve
los asuntos con garboso empaste en los óleos y con
rápida digitación en las acuarelas, frescas y mati-
zadas, con intención atmosférica y lumínica. Carbó
es joven y trabajador, quizá aún le falta perso-
nalidad, sus obra•s nos dan la sensación de que la
absorbente y avasalladora influencia de Ceferino
Olivé, en ias acuar.elas y de Arosa, en los óleos,
le marca una importancia que aún no consiguió
superar. Claro que •su punto de partida es Ia
objetividad, que puede descomponerse en mil mo-
dos diferentes de v.er, de sentir, y de expresar,
pero si quiere conseguir una personalidad hay
que emanciparse de cutelas y de influencias, hay
que encontrar combinaciones de materiales iné-
di•tos, contrastes distintos de los que ios demás
usan, siempre con el mismo espíritu de intros-
pección, sin fórmulas preconcebidas. Deseamos al
joven y sensible artista toda clase de éxitos.
P. V. (3-IV-1964.)
Luis Yvars
Dibujo. a.Ia pluma acuarelado.
Esta sección nos presenta en el SaI6n de Expo-
siciones una muestra de Ias actividades de Luis
Yvars Portahellce, consistente en 43 cuadros, dis-
cretamente enmarcados con 1itografías de dibujos
a la pluma, acuarelados con motivos arquitectó-
nicos y monumentales de Barcelona, Tarragona,
Poblet y Santas Creus. A1gunos de estos cuadros
son dibujos directos, otros .reproducidos litográficos,
c•asi todos acuarelados a mano. En el testero de
la sala, hay una vitrina en la que se exhiben
ejemplares de las •ediciones de España Eterna, con
estupendos grabados sobre plancha, acuarelados a
mano. Se tra•ta de unos concienzudos dibujos a la
pluma rea•lizados mediante la clásica técnica
ochocentista propia para el grabado sobre plancha,
que indudablemente tienen gracia, acuarelados de
memoria, decorativos, que podrían calificarse
como una exposición artístico-comercial, que du-
rante los dias que ha estado abierta, del 18 al
26 de abril, ha sido comentada elogiosamente por
los numerosos visitantes que pasaron por nuestra
SaIa de Exposiciones.
P. V. (26-IV-64.)
Pintura. por M. Salvadó Jas.ans
Este joven artista, hijo de Alforja, donde reside,
es autodidacta, pintor decorador de oficio, lo que
le familiarizó con el color desde que tíene uso
de razón. A través de sus cuadros descubrimos un
temperamento propenso al lirismo, de un ilusio-
nismo alegre y optimista, •que instintivumente
siente el conc•epto de la pintura, del color, de la
iuz y de la composición. Pinta con una gama
clara, luminosa, algunas veces en •tonos tan reba-
jados, que peligra pecar de desvaído. Quizá le falte
una más sólida base de dibujo, una disciplina
tanto más difícil cuanto que valiéndose únicamen-
te de la espátula para extender •el color, no pare-
cen verse huellas cle pincel en ninguno de sus
cuadros, es más necesario el dominio del dibujo
para ceñir en su justo límite el empastado.
Nuestra impresión es de que la constancia de
este joven artista es el embe1eso de su espíritu
frente al espectáculo del mundo real. Presenta
6 cuadros de flores y bodegones, calles y paisajes
de Alforja y su campo pintados con cariño y
soltura. Un retrato, nos dicen que el prímero
y úpico que ha •pintado, que apunta cualidades
y calidades muy estimables que hacen esperar
bellas •realidades. La muestra ha estado en la
Saia del 28 de abril ai 7 de mayo.
P. V. (28-IV-64.)
Sección Excursionista
Refugio Musté-Recai.ns
E1 día 19 de abril, con las obras terminadas
y amueblado, se celebró •una comida con la que
1a Sección obsequió a los productores que con
mucho celo intervi•nieron en la construcción y
decoración. Hicieron acto de presencia D. Fran-
cisco Recasens; el Presidente del Centro, Sr. Agua-
dé; el Arquitecto Direc•tor de la obra, D. Migue1
María Ar.agonés y el Aparejador D. Ramón Vi-
diella; el •Presidente de la Federación Cataiana
de Montañismo, Sr. Martínez Massó, el Dele-
gado Provincial, Sr. Doniénech y toda la Junta
Seccional con el Presidente D. Maximino Solé.
El Sr. Aguadé dirígió unas frases a todos y
agradeció a cacla uno su labor que ha posibilitado
tan bella realización.
El Sr. Recasens felicitó a cuantos •habían in-
tervenido en la dirección y construcción del Refu-
gio, confiando que los visitantes lo respetarán
como merece y que estando en poder del Centro
de Lectura éste lo cuidará con el cariño que tiene
demostrado en su vida centenaria.
Excursiones rea1Iadas
•ENERO
Del 4 al 6. - Travesí•a de las montañas de
Prades.
Día 4. - Cornudella-Siurana. (Pernoctación en
el •Refugio Ciriac •Bonet».)
Día 5. - Siurana-Coll Roig-Prades. (Pernocta-
ción.)
Día 6. - Prades-Plans de Pagés-Mola dEstat-
Coll de ia Mola-Rojals-Barranc de la Variella-
Vilavert.
Asistentes: J. Andrés, J. Tardiu, A. OIaria,
J. M. Baiget, V. Baiget, J. Solanes.
Del 4 al 6. - Travesía del Montseny.
Día 4. - Pernoctación en Barcelona.
Día 5. - Barcelona-Sant Celoni (en tren). Has-
ta Santa Fe (en coche). Santa Fe del Montseny-
Font del Briariçó-Turó de 1Home (1.712 m.), por
la cresta hasta Les Agudes (1.706 m.) (Visita al
«Pessebre dels Muntanyencs»)-Font del Briançó-
Pla de 1Espinal-Coll ses Ferreres-Ermita de Sant
Marçal-Hosteria de Sant Bernat. (Pernoctación.)
Día 6. - Sant Rernat - Central Eléctrica-Riu
Tordera-Can Jubany y Can Cervera-Montseny.
Retorno a Barcelona y Reus.
Asistentes: J. Aguadé, M. 1
 T. Fargas, M. E.
Sedó, J. M. Torrens y E. Baiget.
Día 12. -- ReusCaste11vel1-A1moster_Picarany-
Mas den Víctor-Camí de la Serra-Bell Turó-Reus.
Asistentes: M. T. Fargas, M. A. Aloxná,
N. Alomá, J. M. Rull, C. Llorens, O. Amigó y
J. M. Borrés.
Día 19. —Montroig-Ermita Verge de la Roca-
V i 1 a n o v a dEscornalbou-Castell dEscornalbou-
Santa Bárbara-Argentera.
Asistentes: M. T. Fargas, M. A. Alomá,
O. Amigó, J. M. Borrás, R. I. Muray, J. M. 1 Boa-
da, J. Solanes, A. Olaria, L. Borrés, M. Porta,
L, Alomá, A. M. 011é, M. D. Parra y R. Anlreu.
Día 26. - Autocar al Montsant.
Ulldemolins-Santa Magdalena-Pi de la Cara-
basseta-Barranc dels Pòlags-Toll de iOu-Barranc
de la Bruixa-Cova Santa-Rooa Corbatera-Grau de
la Mare de Déu-Albarca. (V isita a los tres «Dio-
rames Nadalencs» instalados por la A. E. C., de
Reus.)
Asistentes: 43.
Día 9, - Alcover-Ermita •del Remei-Mas de
Forés-Fonts del Glorieta-Mont-ral-Mas de Musté-
Mirador de la Serra del Pou-Ermita de Les Vir-
tuts-Mas de Monravá-Alcover.
Asistentes: J. Solanes y J. Boada.
Día 9. - Alcover-E1 Calvari-Mas de la Fam-
Mas del Geperut-Mas •del Gat-Alcover.
Asistentes: M. T. Fargas, O. Amigó y P. Pa-
lacios.
Día 16. - Travesía de la Maresma al Vallés.
Llavaneras-Església Vella-Camí fondo-Coll de
Paietes-Montalt (594 in.)-Coll de la Ferradura-
Creu de Rupit-Coll del Bruc-Santuarjo del Corre-
•dor (632 m.)-.Bell.11oc-E1 Far (435 m.)-Llinás del
Vallés.
Asistentes: J. Aguadé, D. Schumacher, E. Bai-
get, J. M.l Torrens, P. •Palacios, L. Borrás,
M. l R. Ferrater, M.l T. Fargas, J. Mádico. T. Jun-
cosa, J. Andrés, R. I. Muray, J. M. 1
 Borrás y
O. Amigó.
Día 16. - Montblanch-Ermjta de Sant Joan-
Font del Deport-Mirador de la Pena-Ermita San-
tíssima Trinitat-Espluga de Francolí.
Asistentes: A. Olaria, J. Solanes, J. M. Boada,M.l A. Alomá, L. Alomá, P. Domínguez, P. Hur-
tado, L. Hurtado y C. Estivill.
Día 16. - Excursión «1 Santuario de Núria.
Asistentes: M. Jordana, •M . l Casas de Jordana,
J. Fonts y M. E. Sedó.
Día 16. - Scala Dei-Ruines de la Cartoixa-
Ermita de la Pietat-Montsant.
Asistentes: J. M. 1
 Rull, C. Llorens, A. Bertrán
y señora; M. Da1mau y familia, A. Trullols y
J. Ossó y señora.
Días 22/23. - Asistencia al «I Campament
Provincial dHivern» en La Vall, organizado por
el Club Excursionista Montblanch.
Asistentes: E. Baiget, V. Baiget, J. Aguadé,
J. Figueras y J. M. 1 Baiget.
Sección de Música
Velada Hterario-usjcal
•Con fecha 29 del pasado ines de febrero, tuvo
lugar el acto de homenaje que el «ESBART
MONTSFJRRAT» del C. de L. dedicó a uno de
1os profesores del mismo con motivo de su despe-
dida temporal, por tener que ir a cumplir sus
deberes militares.
A1 sa•lón de la planta baja, de la calle de la
Concepción, acudió numeroso y selecto público, en
demostración de simpatía y adhesión al homena-
jeado.
El acto, que estuvo dividido en dos partes, es-
tuvo presentado en la siguiente forma:
En la primera parte los señores Reig y Bofarull
tuvieron una destacada intervención musical, que
fue seguida de la acostumbrada danza que fue
brindada por todos los •danzantes en acto de corte-
sía y afecto a su profesor, cerx-ando la actuación
la colla «Ros•a de Reus» que bailó unas sardanas,
también en honor del festejado, con la pulcritud
y justeza que le son habituales.
En el íntermedio se hizo entrega al homenajea-
do, Sr. Cavallé, de una medalla •de plata de 1a
Virgen de Montserrat, costeada por todos los com-
ponentes del grupo, a cuya gentileza correspondió
el interesado regalando una cinta, en demostración
de afecto y •entera dedicación, al banderín del
grupo, efectuándose seguidamente un desfile de ios
dos grupos ante su presencia.
La ofrenda del acto y la imposición de Ia me-
dalla los •efectuó D. Jaime Aguadé, quien con
frase fácil expresó en un bello y sentido parla-
mento, la significación de profunda estimación y
cariño que representaban aquellas pequeñas exte-
riorizaciones de afecto, destacando con brevedad
y concisión la importancia de las mismas. •E1 pú-
blico en masa se adhirió al homenaje tributando
una férvida ovación al Sr. Cavallé.
En la segunda parte y accediendo a reiteradas
peticiones tuvo el citado Sr. Aguadé que recitar
unas poesías, que fueron acogidas con demostra-
ciones de beneplácito y aplaudidas calurosamente.
Seguidamente el joven parodista JORBER con-
tribuyó con su arte a la alegría de la velada,
siendo premiados todos •sus números con nutridos
aplausos.
Después continuó la •actuación de•1 ESBART y
del Grupo Sard•anista, hasta •el final, habiendo re-
sultado en conjunto una •agradable y emotíva
reunión.
R.cital y reparto de premfos
E1 día 16 del pasado mes de Marzo, a las 20
horas, en el Salón de Música se reunió una selecta
concurrencia, que lo 11enó por completo, para pre-
senciar el recital que los alumnos de esta filial
del Conservatorio del Liceo de Barcelona, daban
con motivo de efectuarse el reparto de las califi-
çaciones obtenidas en el anterior curso.
Ocuparon conjuntamente la presidencia 1a seño-
ra Briansó, Directora de la filial y el Sr. Mestres,
que asimismo •lo es de la Sección de Música,
acompañados por las profesoras señoritas López,
Durán y Font, y por los miembros de la indicada
Sección, señores Buqueras y Reig.
Abrió elI acto el Sr. Mestres con uns frases de
presentación, y seguidamente el Sr. Senan inició
ia actuación interpretando el «ALLEGRO» de la
Sonata n.5 14 de Mozart; iuego, ia señorita M. Setó
ejecutó «ORGIA», de Turina, con magnífico estilo;
también la señorita Barberá en su cometido ns
demostró 1as excelentes cualidades que posee para
llegar a ser una destacada pianista; las señoritas
Gelonch y Aragonés pusieron a su vez, de mani-
fiesto su temperamento artístico y las óptimas fa-
cultades de que están dotadas para convertirse en
virtuosas de dicho instrumento, tocando respectiva-
mente «LA CAOERIA» •de Mendelssohn y el
«IMPROIPTU y FANTASIA», de Chopin, obras
ambas que ofrecen serias dificultades interpretati-
vas, en especial la última.
La guitarra tuvo felices intérpretes en el
Sr. Potau, prirnero, con dos obras, una de Sors y
otra de Carcasi y, luego en la señorita Bargalló,
con un estudio de Sors-Costa, partituras que re-
quieren un gran sentido musical e interpretativo
cuyo nivel alcanzaron ambos alumnos.
Una novedad Ia constituyó el dúo de saxofón
y trompeta que corrió a cargo de los señores Ga-
valdé y Briansó, que tocaron el «LARGO» de
Forestier, con gran afinación y muy bien de matiz.
Por último el Sr. Briansó, trompeta, acompaña-
do •a1 piano por la profesora señorita López, cuya
valía es perfectamente conocida en todo Reus y
que hizo una muy cuidada labor en la difícil tarea
de acompañamiento, interpretó el «SOLO RO-
MANTICO», de Clarke, sabiendo sacar a su ins-
trumento una sonoridad pastosa y agradable, exen-
to de las estridencias que muchas veces caracteri-
zan las intervenciones de este instrumento.
En el intermedio, se procedió al reparto de las
notas correspondientes al ant•erior curso, debién-
dose destacar la satisfacción con que la Sección de
Música del Centro de Lectura Io efectuó, por las
altas çalificaciones •alcanzadas por el alumnado,
entregándose a los alumnos señorita Teresa José
y D. Francjsco Rull, los diplomas y títulos de
«Profesor» en •su especialidad y a cuyos alumnos
damos desde •estas columnas nuestra más cordial
enhorabuena.
A1 mismo tiempo hemos de ha•cer ext•ensivos y
partícipes a todos los demás alumnos •sin distin-
ción, de nuestros plácemes, por su perseverancia
y aprovechamiento en •el estudio, que tan brillante
premio han tenido y, trasladamos de una manera
especial nuestro sentimiento de admiración y sim-
patía y çl tributo de nuestra adhesión a la Direc-
tora de la filial, señora Briansó, por su fecunda
labor docente y, con eIla, •a todo el cuadro de
profesorado que 1•a secunda en su difícil tarea, pero
que tan brillantes frutos obtienen, para orgullo de
Reus y de la tradición musical del Centro de
Lectura.
Los fotógrafos dispararon sus «flashes» para
perpetuar fotográficamente la simpatia y cordiali•-
dad del recital.
Lamentamos vivamente que D. Enrique Agua-
dé Parés, Presidente del Centro de Lectura, debido
a compromisos y obligaciones del cargo que ac-
tualmente desempeña con tan notoria suficiencia,
no pudiese presidir el acto que reseñamos, cosno
estaba previsto.
Confiamos que en próximas actuaciones se su
peraré, si •cabe, el dxito alcanzado en ia presente.
En ia festividad de San José, 19 de marzo, el
Esbart Montserrat, de esta Sección, brindó una
actuación en la Casa de Ancianos de Ias Herma-
nitas de los Pobres, de nuestra ciudad, en las
primeras horas de la tarde.
Presericiaron la misma las Rvdas. Hermanas
que dirigen la benéfica institución, así como los
acogidos, y el público que, bastante rxumeroso,
se encontraba de visita en aquellos momentos.
Nuestro Esbart cosechó un merecido éxito en
esta actuación, que fue premiada con aplausos.
Para dar más amenidad ai acto, se acoplaron
al Esbart aigunos elementos jóvenes que recitaron
poesías y realizaron parodias cómicas, logrando
que los asistentes pasaran •dos horas agradables.
A ias felicitaciones que recibieron, tanto los
componentes del Esbart como los que prestaron
una colaboración a•rtística conjunta, se unen Ias
entusiastas que les prodiga esta Sección de Música.
Seccióii de Ciencias
Morales y Políticas
Conferencia de D. Alejandro Sanvicen
En el salón de actos de nuestra entidad tuvo
iugar una çonferenci•a de D. Ailejandro Sanvisens
con diapositivas sobre ferias y exposiciones. No
solamente es un gran filósofo el Sr. Sanvisen•s
sino algo que quizás es tan difícil como esto: es
un gran fotógrafo. Nos deleitó con sus fotografías
que, como corresponden a su vocación, nos hicie-
ron pensar a •todos.
Qué nivel de vida se •desprende de estas posta-
les americanas! Precisamente esa misma semana
habíamos asistido •en el Cine Kursaal a un suges-
tivo documen•tal sobre la vida en Rusia. Esas çarre-
teras de Los Angeles con seis direcciones repletas
de automóviles contrastaba con la ausencia de
vhículos en Rusia a pesar de que cl documental
•captaba la vida ciuda•dana en varias repúblicas
soviéticas.
Y preguntamos: Si •Rusia alcanza esas cifras
de producción industrial de acero y hierro que
•reconoce la OECE que no es ciertamente muy
partidaria que digamos, ¿qué se hace con esa
ingente producción industrial? ¿Solamente em-
plearla en armamentos No es posibie de que
así sea.
Esa producción que dan Ias estadísticas de un
codhe por cada tres habitantes se ve enseguida
por 1as referencias fotogréficas y por lo que sabe-
mos de otros lugares que es verdad en Axnérica.
Después pudimos «ver» Disneylandia: un par..
que muy interesante y conocido por referencias.
E1 filósofo debe ser orador pero sobre todo debe
ser sugerente y el Sr. Sanvisens con fotografías
bien escogidas cumple ei ad•agio que repite la
televisión: «Una imagen vale por snil palabras».
Y las iniágenes que nos brindó dieron una ens-
ñanza y motivo de meditación que corresponde
a la genuina misión del pensador.
Una fuerte salva de aplausos del distinguido
pú1ico rubricó Ia notable disertación del confe-
renciante.
Necrológicas
Han fallecido los socios D. Antonio BatlIe
Rosich, D. 5
 Teresa Barrufet y Puig y D. José
María Arnavat Musté que ostentaban, respectiva-
mente, los números 44, 491 y 1.664 en la lista
de socios del Centro (e. p. d.).
D. Antonio Batlle fue un gran exoursionista,
un •buen puntal de la Sección. Un concurrente
diario a las actividades del Centro en el que lle-
vaba más de medio siglo de socio. Desde 1921
a 1936 •fue •Secretario, •muy a•ctivo, del Consejo
de Pedagogía, del que fue un gran realizador.
N.uestro pésame para su distinguida familia.
Doña Teresa Barrufet fue una gran amante del
•Centro aI qu•e, hasta xnuy reciente, acudió diaria-
mente. En 1915-16 fonnó parte •de la Junta Direc-
tiva del grupo esperantista «Nova Semo» q•ue orga-
nizó y celebró en •el Centro un Congreso Provincia1,
otro Regional y un tercero, Ibérico. A sus herma-
nos, nuestros estimados consocios, el Dr. D. Pedro
Barrufet, ex-vicepresidente •d•el Centro y a su her-
mana D. 5
 María, la prim•era rnujer que entró
como socio en el Centro de Lectura, expresamos
nuestra más •sincera condo•1•encia.
•E1 joven D. José María Arnavat, ha muerto a
los 19 años d.e eda•d, siendo uno de los entusiastas
miembros dei Coro de Cla•vé. A sus familiares
nuestro sentido pésame.
SERVICIO METEOROLOGICO DEL CENTRO DE LECTURA
	
Mes de Abril de 1964
Desviüción dej
promedio de Ioa
Méxims Día Mfnimo	 últimos 16 afloe
Temperatura (en grados C.) .......
Presión atmosférica (en mm. de mercurio) .
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa (% de saturación) . . .
Evaporación (en nim.) .........
Horas de sol eficaz ..........
Visibilidad horizontal (en Krn.) .....
Lluvia caída
4	 13,7	 + 0,3
1 762	 + 3,6
10 141	 —42
83	 15	 40
	
23	 61	 - 7,6 0/0
8	 26	 2
	
8	 6,5	 + 1,7
11,10 27
	 1
	
19	 7,10 - 0,11
25	 19	 4
	
17	 14,5	 - 3,6
ciable. Desviación :del
0 litros por rn.2 en ningún día de lluvia apre-
prornedio en este mes: —446
1itros por rn.2
27	 24	 4
767	 29	 750
315	 5	 37
COMENTARIO: E1 mes de abril comenzó extraordinariamente frío, con temperat•uras mínimas infe-
riores a los 8 grados durante los 10 primeros días del mes, finalizando el mismo con una verda-
dera ola de calor, completamente anómala en esta época del año, pues el día 24 la temperatura
rnedia fue :de 21 grados.
Las lluv•ias •han brillado por su ausencia durante todo el xnes sigui•endo la tónica del año que
puede calificarse hasta a•hora de seco pue•s en io que va de año lbivamos un .défici•t de lluvias
de más de 40 •litros por metro cuadrado sobre •el promedio de los 4 primeros xneses del año.
La •humed•ad •ha sido muy baja y consiguientemente la evaporación ha subido muy por encima
del promedio ha •bitual, lo cual ha contribuj do a secar el .campo que al finalizar el mes comien-
za a sen•ti•r ya 1•a falta de lluvia•s.
BIBLIOTECA - ESTÀDISTICA MENSUAL - Àbril 1964
Ciencias	 Cienciaa	 Cienciae
Filosoffa Religi6n Sociales Filologfa
	 Puras	 Àplicadae BelIae	 lietorja rÀrtea Literatura Geo graffa TOTÀL
1469	 58	 77	 453	 917	 462	 319	 327	 1352	 724	 6158
